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RESUMEN 
 
 
 La imposición de tributos es la mas importante intervención del Estado 
en el patrimonio de sus súbditos haciendo necesario la creación de una 
institución que tutele y garantice los derechos de cada parte. 
En estas paginas se busca analizar la actividad de la Jurisdicción Tributaria, 
esto a través de la forma como se establece, regula, ejecuta y como se 
vincula con los principios básicos establecidos en la Constitución, todo esto 
frente a un curioso escenario que muestra una Justicia Tributaria en donde el 
Servicio de Impuestos Internos es Juez y parte ya que además de fiscalizar 
los impuestos, resuelve las controversias que se suscitan entre el y los 
contribuyentes. Así también se pretende analizar  la delegación de facultades 
por parte del Director Regional en funcionarios de su dependencia lo cual ha 
dado pie a una serie de recursos interpuestos por los contribuyentes para 
salvaguardar sus Derechos 
